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ElvdZIXZO CüSTELAS
mundo helénico sobre el cual han
pasado tantos siglos, el ejemplo de
un pintor de nuestros días, pintor
frío, rígido, pero lejano reflejo de
lo antiguo; mi pintor semejante á
un cadáver á quien hubieran ador,
nado con una túnica de Roma; con
un anillo de Corinto, con una dia-dom- a
de Tébas. Yo no niego, no
sólo no niego, yo adoro la hermo-
sura clásica.
Yo creo que la humanidad ha
llHtrmhh mu nniifl íium nn íjii nnnn
esclarecerse el espíritu, como un
España del siglo décimo sétimo se
perdiera con su historia, sus monu-
mentos, sus estatuas, bastaba, para
vivir eternamente, que se salvaran
de los estrago de tiempo los dra-ma- s
de Calderón.
Vamos al teatro. Aquí vive el
genio d nuestros dolores y la armo
nia de nuestras esperanzas. Aqui
llegaré á entrever el ideal de nues-
tra sociedad. Como yo hay muchos
buscan esta fuente misteriosa; pues
el teatro se halla repleto, henchido,
rebosante. El teatro! mucho car-tó-
iniicha gasa, mucha seda, mu-ch- o
oropel, mucho similor; mucho
vidrio figurando piedras preciosas;
comparsas infinitas, legiones de mu
jeres que, según su traje, deben
haber de nuevo encontrado la ino
cencia paradisiaca; bailes casi im-
posibles, casi inverosímiles; deco-
raciones fantásticas, donde se nro-ta- n
los caprichos de loa pinceles de
brocha gorda y los prodigios da la
maquinaria, hombres que vuelan y
pájaros que hablan; gigantes to-
cando con la frente en las bamba-lina- s
y enanos casi desapareciendo
en 1:13 junturas de las tablas; jwro
ni una idea, ni un sentimiento, ni
una iniágeii, ni una gracia, ni un
rayo del espíritu, ni un grano de
la sal del ingenio; nada que salga
de la conciencia, nada que acuse la
vida del espiritu, ni un lejano cre-
púsculo siquiera del ideal. (Y este
es vuestro arte dramático? El ma
(Sigue en la 2ht. prígfna)
fuego donde venía á calentarse la
vida.
La teología era casi toda la cien- -
eia. Santo Tomás la había profe- - n ! .
' lias condiciones' de civilización, a
sado en Fans, y el Dante la había
- lo perfecto. 1 ero no en vano el
oído. 1 oda 1 ciencia y toda el ar- - .. ,
. espíritu ha creído y ha roto la ar-
te de la cristiandad en aquel tiem- - - " Imoma. io en vano ha entradopo han pasado por estas piedras. .
, en la conciencia una idea quo la
Me parecía oír a banto Tomás sus .. ,
. ag'fc'í qe 'a eleva tormentosa al
cinco pruebas de a existencia de , ,"
... J cielo como el huracán a las ondas.Dios, la necesidad de un motor que En el rostro de lo& hombrea de
impulse los mundos en su carrera: . . ..
' nuestro siglo no puede existir lade una causa absoluta, de la cual
serenidad olímpica, inalterable,
se deriven las causas segundas; de f
cuando la duda Ies muerde el co-
mía perfección infinita á lo cual se , , , , . , Entered
Benjamin Simpson Randall, June 13th., 11)00. Age. 4 months
1 day. Son of Benjamin G. Randall and Stella Simpson Randall.
acerquen las perfecciones "relati- -
r
vas; de un Creador que haya orde-- '
nado intelectualmente en lin plan
.
eterno las armonías del Universo.
Poniinuinanuiiul llui.t,, ImI1 ....
so, con las. últimas sombras del ter-
ror feudal en las sienes, los ojos ro- -
jos, y errantes como llenos de vi
ciones siniestras, recogía aquellas
ideas y bis expresaba en marmó-
reos tercetos para repartir la' co
ninnión del espíritu á las muche-
dumbres y á los pueblos. . Entré,
entré, pués, buscando el pan del
alma de estesiglo.
Pero ;qué oíí Las ideas de ha-
ce cuarenta años; el electicisino
empírico, la metafísica de os
WHEW YOUR
WAS A
En las amarina realidades don-
de nos hundirnos todos los días,
jqíié sena de nosotros sin ei ideal,
sin ese modelo de perfección á que
ajustar la conciencia y la vida? Yo
lie creído siempre en el ideal; yo lo
Le visto lucir'sbre todas nuestras
espesas sombras y todas nuestras
agrandes tristezas. Yo tengo, sí.
.absoluta confianza en el derecho, y
creo jue la humanidad lleva el
ideal como nnu luminosa estrella
en su frente. El cuadro, la está-tua- ,
el monumento, la rnúsica, la
oda, la obra filosófica, la ficción
moral, son como gradas para aeer- -
carnos á ese ideal, firme en las i ta
' decisiones do la vida y de la ondú-- ?
Ilición continua do los. tiempos, á
ese ideal qué brilla sobre todos los
errores como el sol sobre todus las
' nubes. Una sociedad sin ideal es
una cana do locos ó una madriimo
ra de tigres. Un. siglo sin ideal
.ve pasar sus días como una proce-
sión de sombras.
i Los espíritus sin ideal sé des-
conciertan y se desvanecen, como
Be desconcertaría el sistema plane-
tario sin atracción.' Más para
tener ideal, para tener un mundo
que sea cómo el cielo" de las iuteli
gencias, se necesita merecerlo.. El
siglo que no cree, que no trabaja,
q'tio no ama, que no espera, es un
-
.siglo estéril, una onda de hiél qie
ee pierda en la eternidad, un va-
por mefítico que se disipa en la
nada. (reiteraciones de grandes
trabajadores sou las generaciones- -
iii ártires. El ideal cambia; para j
'unos siglos está en Asia, y es el
eepulcro de tuí dios; para otros s- -'
glos está en América, y es la cuna
de un pueblo; más para todos do
be existir comió el móvil de las ac- -
ciones, como la norma de la vida,
como la cjroua centellante del es
ipíritu; porqué para t,tdo3 debe:
existir algo que invocar, algo que!
creer, algo que esperar en las au j
gustias del dolor, en. los esfuerzos
del trabajo, en las penalidades de
: BOY
HE USED A ,0"
... i.i.i iMiiwil.t ihwii.ü.uiii,) l m .Mil. i. m. ...M..LM,;!.... 'ww.i.hu.i . i.ii iiu. W, 'J'"M.'-I' ,.l I..É. r mi llllllllllll Hl'fill-- !
mundo tiene algún ideal, aquí está
su 'asiento, aquí su tabernáculo.
V lo tiene, oh! no lo dudéis.
Pués qué, había de. ser nuestro
planeta coin o uní navo; sin lastre,
sin velas, sin timón, corriendo á
merced de un huracán inlinito en
el id menso océano del espacio, y
llevando algunos navegantes iiresa
de una fiebre, de' un delirio, de
una demencia? Yo no lo puedo
creer. En el "fondo do aquella
Asia que parecía absorbida en el
panteísmo materialista, en el sue-
no magnético de un delirio místi-
co, se encontró la religión do la
humanidad. En el fondo de aque-
lla
I
(recia que parecía una ánfora
cincelada para contener sólo el vi-
no perfumado ele ios placeres, se
encontró el arte y Ja filosofía de la
humanidad.
En el fondo de aquel Capitolio
que parecía levantado para ser sólo
cárcel, estaba el derecho de la hu
inanidad. Es imposible que nó
baya nada en el fondo de un siido
((ue ha centuplicado las fuerzas
humanas con el vapor, que ha con-
vertido el rayo en conductor de
su palabra, que ha pesado los as-
tros, (pie ha descompuesto hasta el
aire en nuevos elementos, y que se
gloria de rer el heredero de Jos
progresos pasados, y en trabajar
por los progresos futuros.
Pués bien : busquemos el ideal
del siglo en la ciudad del siglo
Si la ciencia o tiene, debe estar
en la Universidad. Si la Univer- -
fidad lo tiene, debe estar en la cá- -
tedra de filosofía. Entremos. Yo
creí que la Sorbona era un monu-
mento grande, espacioso, que se le-
vanta á la desembocadura del ba- -
rrio latino, Sobre la orilla izqui.
eida del Sena. Pero me engañé;
aquello e3 un cuartel, uno de esos
magníficos cuarteles que tanto lia- -
marón la atención al emperador de
Austria. La Universidad es un
edificio viejo, Oscuro, triste, ex t ri
cho, sin ninguna apariencia mouu
mental, sin ninguna magestad; una
mezcla informe de cárcel y de con-- 1
vento v Cómo las instituciones se
envejecen! Cuando en el siglo
decimotercio surgía este edificio
humildemente, surgía una esperan- -
záj coino una luz donde venía á
D
i ;'J n íil
tu
su Patrocinio
,abrjj pj,, qne
jauil llorall os lnares Eoy Tim,.
qm ann repiten ios a.lho!t Ue
Jas r,jeras Je Glvcag y dtf Itaa
jqne htiA eil a3 vunas 1;t 6m(AW de,
tif;lI(, I11HllJo cuando salió como
u mUaQ Je, fünJo (Ie lft8 &,liaa.
amielIa tfie!í,aqlIe Stí lanielltitba di- -
'ci'wljo: ..ol' d(H pai) La innerto.
i ero, vamos, sucederá esto con
las artes plásticas, porque las artes
i.l i! : 51 I A J 1 i-- oouuqmers' , ei npoeaupsis uei
estómago encubierto con hi pom- -
posayvaciafrase de espiritnalis.
mo moderado. P.vesto que la cien-- ,
cia no tiene ideal, vamos & ver si
l.o tjene el arte; y para ver si e l ar. '
te lo' tiene, vamos á visitar la Acá
demia de Bellas artes en ese Insti-- 1
tuto de Francia, por cuyos asien- -
tos suspiran tantos y tantos hom-- i
. ,1bres que necesitan --un diploma de
i ti 1,1 tl-.- i I.... jl.iili ..ni. iiti ..ti,.i.t.n miniiiiui baira, ucivjv 1111 v.uuiiu, cu
cuya Academia de la Jangua so
ha sentado alguien que cnoroba
hasta la ortografía francesa.
tn viejo leía con irónico acento
un discurso, correcto, pensadísimo,
Into Rest.
GRANDFAM1
i
r r.?i .T T
ni i I 1I i I é nV
Razonables.
Prop.
, , , . . .
c.a lis :i una Si 11 ti iiuitrirua hi.
jo de su tiempo, debe expresar las
' . .ideas de su tiempo. dónde irá
.
111 IiiiHcnr híuij! mjiiiikíi irrimrol & '1T '
aquel reparo escultórico que nacía
líelas nupcias tranquilas, eternaa,
de hombres con la naturaleza?
Knesfra carne ha sido macerad n
por quince Figles de penitencia.
Nuestro espíritu ha sido conturba-
do por aspiraciones infinitas. La
conciencia humana como Psiquis,
ha encendido su lámpara para es-
perar elainor, y el amor ha huido
oculto entre las nubes de maripo-
sas que llaman ilusiones, y huido
al cielo. Ya no se contenta, pues,
sino-co- n lo infinito. A vosotros
plásticas son poco propias de nues-
tro siglo. Por la utilidad de las
artes industriales ha olvidado un
tanto la contemplación de las be- -
Has artes. Perdonémoslo a este
siglo. Volcano, un poco feo, un tan
l"T0S&8
FRANK
proporconado, frío; un discurso to cojo, ahumado por hulla; pero
académico. Las frases parecían que muestra rápida locomotora
hechas en torno, según lo liendo de sus talleres para devorar
La McCORMTCK durará más, da mejor servicio y hay cuatro ve-
ces más máquinas aMcCORMICK-usada- s en el valle de Taos, quo to-
das las otras clases combinadas.
Nosotros damos plazos muy liberales
á los compradores de la McCormicK.
EN LA
Taos Trading Company.
TAOS, NEW MEXICO.
la lucha, en las tristes asperezas
le la vida.
. .Me hallo en la capital del mun- -
do. Si el mundo tiene ab'iina
idea, a pií etá el cerebro. Si el
'. ji unilo tiene algunas gotas de sa.
gre, aquí .está el corazón." Si el
pulidas, pulimentadas y brillantes, el espacio. Las artes literarias,
Todas ellas sonaban á huecas. Lo las artes del espíritu deben extasiar
quo proponía por todo ideal de las he, cansado como so halla de las pe
artes plásticas era la imitación de nalidide3 dA trabajo. Vamos al
la antigüedad, la imitación, de las teatro. Donde mejor queen el
formas clásicas, la imitación del' teatro se conoce una sociedad Si la
No lleven sus Relojes a la
fragua para limpiarlos.
Tranzen negocios en el lu-
gar propio para estar sa-fo- s,
seguros y satisfechos.
n
úmimbu
Se Solicita
j ', i h i. j h t v i k ií k.x
Precios
G. ELLIS,
VAYAN A KA
Q 1 (p 0 j
9
Xjo, ZCSeviata de Taoa, Junio, iS06.
n Gescluciones dzperiódico y escropulosauiente nos remiten el importe que nos adeudan
ya por el año vencido ó por el corriente, antes que nosotros nos diéra
n
"-ii-
i'-'Mi iirji 6 f mos cuenta de que el término portos señores, que se pueden notar inensualmente en la lista de los
que pagan religiosamente su suscripción, se debe la vida de esta
publicación, y como hombres honestos y patriotas, se han sabido Lacer
cargo de los gastos, desvelos y sinsabores que consigo trae una empre
sa periodística, cuyos costos para
amontan á no menos que doscientos
ignoran.
Sin embargo, esta publicación puede mantenerse firme de por sí, y
lo único que sugerimos de nuestros abonados delincuentes al pago por
LA GRANDE.
Kn la Cantina famosa ie
I-I- - 33- - SOWER
se vende
WHISKIES ,
de $2 a $6 el Galou.
vino3
de $1.25 a $4.50 Galea
Efectos enbotellados
en Proporción.
Ta os valley
O X-- i XT IB .
Se hallan los mejores WHIS-
KI ES desde 2. 00 hasta 5. 00 ei
Galon.
VINOS a ti. 50 eh Galon'. Im-
portados $4. OO.
. , A
Cerveza Schlitz ?
a 25c la Bótela
T. J. TURNER, Freí.
suscripción, es, que nos atiendan
grandecer esta publicación de una
A Nuestros Lecto-
res y Abonados. como lo requieren las circunstancias de evolución et esta sección delpaís. '
En la próxima semana remitiremos cobros, á los señores que nos
adeudan y esperamos seremos atendidos por los mismos y por las raÁ la cohorte Je n neutros beuévolos lectores y generosos patrocinado zones ya expuestas; como también,
á quienes repetidas veces hemosres, dasearnos anunciarles, que desde
Taos" verá la luz pública y será entregada en nuestra estafeta de Taos otros pasos que muy poco crédito dará á esos señores.
Si logramos merecer la atención, en esta, nuestra advertencia, esta
será nuestra mayor gloria.
El Editor.
.todo lo Jueves en lugar de los
tanta hoy.
La extensa circulación que lia
tnóa seis meses, y las constantes quejas que venimos recibiendo á dia
rio de miestro8 snseri pitares foráneos,
fecha, para mejor eaiMpliiíaento de
tores, conque cuenta hóy, esta humilde publicación.
Iceteos considerado de impetuosa necesidad este cambio, motivo á
la falta de correos, en el día del Domingo, en este condadado, y, como
la extensa tirada do "La líevista de
4 Sábado, y los Domingos está cerrada nuestra estafeta, no nos ha si
do posible poder entregar "La Revista" de nuestros suscriptores forá
neos, en el día Domingo, sino en el
de Taos los Martes en la mañana, y
lugares remotos y en estafetas ramales tanto de Nuevo México, Colo
rado, Texas y Wyo., no venían recibiendo nuestro periódico hasta los
éuatro y aún ocho días de la fecha de salida. Sin embargo, estas fal-
tas quedan ya corregidas desde hoy y creemos recibirá la aprobación
de nuestros numerosos abonados.
I)eseamo3 también anií, hacer otra
nuestros cientos de suscriptores, si
tan te ingratos con esta publicación, ó
cierne al pago de la suscripción anual.
Hemos indicado ya en otras ocasiones, que esta publicach'ui vive y
Be sostiene, simplemente de sus abonados que la latrocinan con el
porte de suscripción y á cIUh y á los desvelos y titánicos esfuerzos de
editor, se debe de que el Norte de Nuevo México tenga un perió- -
, üico digno üe su ilustración y cultura y que promete en Jo sucesivo,
v-
lauzarso cual nuevo Hércules á dar feliz cuna á los altos ideales que
n n
0
i
hoy en adelante, "La Revista de
Sábados, como ha venido saliendo
tomado esta publicación por los últi
nos obligan hacer este cambio de
nuestros mil ochocientos suscrip- -
Taos" no es posible hacerla toda
Lunes; resultando así, ' que sajía
nuestros suscriptores que viven en
observación v es esta: Entre
hallan numerosos,que han sido bas- -
tal vez olvidadizos en lo que con
: i . .1
... a
nos debe más que mil pesos por
extensa circulación nue ha toma- -
i i 11 uu ij iiuu uo i xuiií) uuii
nuestra gente, porque entre núes
guir Bieiiuu eu id ue nueiuuie tu orgniio impei iiíi i no ue su vn.a. y ei
' , rgusde los intereses y privilegios de la comunidad en general, si es
h'ni .iMipqtwM. anfwri litaren tin fineta n mi contíiurMiita n ana vxaptn
XC. : i,. .. i., i . .i i...., '. i ...
..... r- - - ,
ii&i'Qñ nor Biiacrineiim.
Nuestros libros ensenan, que se
Condolencia,
Por la Fraternidad Piadosa do
N tro Padre Jesús. '
Nosotros, los miembros de esta
Sociedad, en reunión especial nos
unimos con nuestro consocio; don
Cándido Renavidez, en sn triste
peBar.
Por cuanto; la Divina Provideu-ci- a
en sus altos designios ha deter-
minado levantar el destierro de este
inundo, á la inolvidable señora, do-
ña Rita Saudovu!, la que falleció
al amanecer del Sábado, Ode Junio
1000, á la edad de (55 años; dejan-
do para l'orar sil muerte á nuestro
hermano Cándido Bauavidez y
esposa, con cuatro hermanos, una
hermana y una nieta.
Resuélvase, pues, que nosotros,
la Sociedad de Ntro Padre Jesús,
nos unimos con nuestro hermano
Cándido y demás deudos, en sus
horas de dolor, por haber perdido
tan amorosa madre y con quienes
esta Sociedad simpatizado corazón.
La finada recibió todos los auxilios
de nuestra Santa Ljlesia Católica.
fun velada solemnemente duran
te la noche del sábado y el Do-ming- o
recibió Bepultura en el Caín
posanto del Cañón de Taos.
Resuélvase por ultimo, que una
copia de estas resoluciones sean
publicadas en "La Revista de
l aos" y otras sean estregadas á la
familia de la finada. -.
Miguel A Tenorio, Pres.
Francisco Pacheco
Pedro Gallegos
Elias Romero
Candido Renavidez,
Comisión.
Víctima de una Centella.
En nuestra edición antertor, se
nos olvido cronicar ti triste acón
tecimiento, acaecido en la familia
de' don'' Tébdoro' Trujillq-.d- los
Ranchos de Taos, por una des-
carga lectricá que cayo en esa ca-
sa, a las dos de la tarde dI Saba-- d
2 del presente, matando a una
ni u,á de 14 años de edad, llamad
'lá'Trujillo, hija de don Teodo- -
a descaiga paso por dos habi-
tes de la casa e hiriendo de
'';.'ña jesusita Abeyta, nía
uestro amigo, don Jesús
io va doña Josirita Rica,
.el señor Trujillo. Amba
sí? están fuera de r.eliyro.
evista", que simpatiz con
r ía, les manda sus frases
'!
.1,, jlfncia.
Noticias de Santa Fé.
.y
El mié rcoles en la mañana, las
hermanas que Hsibten eu el Hos-
pital de San Vicente, en Santa Fe,
fueron desportadas por los lloridos
de una criatura, de i horas de nací
da. Atraídas por los lloridos de la
niña, se hallaron que en sus puer-
tas y en un servicio privado, habk
una niña recien nacida, que se
supone ser de padres americanos.
Por la noche del sábado pasado,
se dio un baile, en la casa do don
Prudencio Garcia, cerca del Arroyo
de los Saizes, y como todo fué
confusión y borrachera, antes de
terminar el baile, hubo un motin
de peleado la cual resultó muerto
á golpes y patadas uu tal Rnfus O
Tucker, hijo delr tinado editor.
Tomas S. Tucker. Fueron arreata-
dos Benito Chavez y Raymnndo
Ronquillo á quienes se les acusa
del crimen.
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cvra mudes casos de enfer-
medades de la vi,ta por mtdio de
lentes.
Time Heniíie un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados,
ALVIN PITCH, Taos, N. íí.
suscripción había expirado. A es
poderla mantener firme y latente,
pesos mensuales, cosa que muchos
en esta vez. para poder nosotros en
vez, tal como hemos prometido y
si no somos atendidos Kr estos y
remitido cobros, entonces tomaremos
'y todos los tonos, desde el que pro
tice el arroyo entre los guijos, has
ta el que produce la ola henchida
por los huracanes, son religiosas
plegarias. Ahí oiré que, cuando
venga la muerte, cuando cai-
gan podridos mis huesos en la
tierra, no morirá todo en mí, bíhó
que este ser inquieto, sediento, tris
te, qtle piensa y ama sin encontrar
nunca el límite del jteiiBainiento uí
del amor; el espíritu, el álma, el
ser. como queráis, tomará, á mane-
ra de la mariposa de Abril, místi-
cas alas para volver á lo infinito y
bañarse ella Fobre las cimas del
universo en la luz increada, y per-
derse por toda una eternidad en el
éxtasis de la contemplación del
Creador. Entré. Aquí, deda yo,
nada me recordará la tierra. En-
tré y me senté maquinalmeute.
Aun no había comenzado mis
meditaciones, cuando me dan una
pal mad ta en el hombro. Una mu-
jer muy parecida á las acomodado-
ras de los teatros, me dyiien corree
tÍ8imó francés: Cab-"'- '' ;jro, el pro
ció de la silla, '
ruido del dJjJé
hojalata que l!
V o no breaba'
llarine, ;pef()'i'n
hay doiiije pone!
ner detrás un ..
se toca se p;iy.r- - vK-- - nuut
persigue hasta aquí. El oVj.r in..
bió al pulpito y ya empecé de"hub
vo á entrever la esperanza de arran
carme á la realidad, do oir ai se
mejante al menos al sermón de la
montaña: amad á los que os abone
cen, orad por los que os persiguen
y os calumnian, para que seáis per
fectos como nuestro padre que es-
tá eu los cielos. Pero no: oí lo mis
mo que en el cuerpo legislativo: oí
hablar de no sé que tratados de no
se qué mea de protervias de uo sé
que general, de victorias de no . sé
qué ejército y de milagros de no sé
qué fiscal. Entonces salí á la ca
lie y recordó las siniestras pala-bra- s
de Juan Pablo Richter. "Hi-jo- s
del siglo todos, somos huérfa- -
"S'
Emimo Castklar.
p , Fcnorl1o á 1V Atf VVVAUIvi U AU
Excursión de los Ellis.
La Excursión de los Elks á Den-ver- ,
Coló., por el Denver & Río
Grande R. R., Domingo Julio 15,
l'JOli, partiendo de Santa Fe á las
11 de la mañana.
El precio do ida, será el valor to-
tal de ida y vuelta dorante la ex-
cursión. .
Los billetes serán buenos para
volver hasta é incluyendo el dia 23
de Julio en cualquier tren. .
La logia de Santa Fé, B. P. O.
E, correrá un tren especial dml
Santa Fe á la conveucióir de los
Elks, en Denver, ul cual el públi-co- ,
es generalmente invitado.
Las acomodaciones por los dor
torios pueden arreglarse por me".
ji0 jj agente eu Sauta Fé.
suscripción da individuos que nos deben de uno hasta cuatro años,
que han venido recibiendo "La Revista", que, si todos cumplieran
t exactamente un toda escrupulosidad y nuestra gente, realizase el valor
.
áe las empresas ptriol ínticas en los pueblos, y como que esta3 marcan
grado de civilización y cultura de los mismos y guía á sus dudada
r.m un In uimiiI.i 1hI Iiiihii (iiiiiÍiio v I1 ni'dirmnri con tinlii attmiríiiud; " J r fci ' ñ '
que si estos cumplen mejor en su suporto, muy en breve nuestros idé-
ale quedarán realizados engrandeciendo esta publicación y' con una
prensa nueva, que tenemos 'ya, en trato y la primera que tendrá el Nor.
-- te de Nuevo México, como orgullo de bus moradores. Esto nos ve- -
( X.
ÍD1 MIS;
.
.
TAOS. N. M.
Aviso de Divorcio.
Por estas presentes doy aviso,
que estando abandonada por mi es
poso Lnpe García, por los últimos
cinco años, sin protección alguua,
estoy resuelta hacer un aplicación
por mi carta de divorcio, conforma
los requisitos de la lev'
Genoveva Mad til.
Costilla, Ai. M4 5'j 31, 190G.
Sureiy Company,
Or New Ya:fc -
Bonds of all kinds furh- i- '
shed at reasonable rates.
For particulars call en
Attorney J.; R. LUSK,
Taos, New Méx. "
Dr. J. M. DIAZ.
medico-cirujano-
.'
202 Water St., Santa, W, N. M.
Consulta de uuaá tres .de la tar.
do todos los días menos, los niiér-cole- s
y domingos. iixamen d
todas las partes internas del cuer-
po por medio de los Rayoa X- - Cu-
ración del cáncer, enfermedades de
la piel y tumores por medio -- de la
electricidad. Curación de. la ma-yo- r
parte de las enfermedades de
mujeres sin operación.
Felipe Wt Quttmarí y
Manuf icturtro ('e to-1-a clase de jo
VAS ele riLIUKANA lH PLATA
lKMUH V t ltlOMUA.
Hi ce toda clase (te prentlim a In me
lilla v giHto. Venga na ver ouentro
Mirtillo ompren o n. --'
NOTICE.
Aviso es por estas dado, oue vo
el abajo firmado, tengo eu mt po
der una yegua, de unos 4 años de
eilad, de color prieta y con la:" si- -
guientes Diarcas puestas eu las ni- -
ernas: H. L. en la izquierda y T.
. en la derecha. Dicha yegua es-t- a
en mi poder, desde Huero últi-
mo.
Pagando este aviso y los eostoa
se debolverá á su dueilo.
Laureano Alares
P. O. Taos, N. Méx.
J. B. LUSE,
y Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my care.
Taos, New Mexico.
For Urunkenitess, CgZtm,
tpm f thTabaceotVV;i
andfiMiranfr.im.
CoíTM-- f
totliétulkl.
mea precisados hacerlo, tanto oor la
quinista ha reemplazado at poeta,
la decoración al interés dramático;
y los efectos so consignen, no con
los versos que llegan al corazón, si-
no con las cuerdas que tiran délos
telones para divertir la vista. Vale
más volver á los tiempos en que el
teatro era una carreta tirada por
bueyes; pero desde la cual salía so
noro y deslumbrador el verso. Va
le más que tengamos por toda de
coración telón en blanco que repre-
sente, ya una calle, o ya un campo,
ó ya nn palacio á gusto de la ilus-
tración; pero en el cual se dibujen
esos eternos fantasmas que llaman
los pensamientos de Shakspeare.
Loco de mi: he perdido el rum- -
bo, debo ir a las cámaras. Mire
mos, 1 tribuna. Alli está el Sinaí
fulgurante que nos ilumina, allí
está el ideal del siglo. La tribuna
francesa es el escollo donde la hu
inanidad ha encendido el faro de
los tiempos. Allí está el nuevo de
recho que dimanado la nueva cien
cía; allí está el ideal. Acerqnéine
en efecto. Un viejo hablaba, y á
decir verdad, hablaba maravillosa
mente. Nadie hubiera podido creer
jue de una cabeza tan vieja bajara
una palabra tan joven. No de otra
suerte el mundo y estéril desierto
de nieves que se extiende en la ci
ma de las montañas se filtran en
ios que van luego á llevar abun
dancia por los valles.
Pero esa joven palabra deberá
tener también jóvenes ideas. En
gañosa ilusión I Habla del anti-gu- o
equilibrio europeo; habla de
a patria como pudiera hablar de
os griegos y los romanos; quiere
meter todas las .naciones en un ce- -
o, á fin de empequeñecerlas y des
cuartzarhi8 para que una sola sea
irrande v fuerte: la unción donde
el ha nacido. Vamonos, vamonos.
Allá á lo lejos descubro las torres
de Nuestra Señora.
El sol poniente ha logrado rom-te- r,
aunque por algunos instantes,
su negro sudario de tristes nubes,
y la dora con un rayo que parece
el reflejo de una" aureola mística.
Necio de mi! Habíame olvidado
de que existe en el mundo ese puer!
to de refugio, y que ahí se cree, se
ama, se espora al son del órgano y i
de las campanas, al murmullo de
la orauióii y de los cánticos sagra,
dos, á la luz de las lámparas y al
reflejo de los. vidrios de colorea
que reeojen la claridad del día, y
la ciernen y la endulzan, y la pin-tH- ii
de iris eternos, sobre el pavi-
mento, sobre el ara en que se cele.
lra la reconciliación, del hombre
con su Dios.
Ahí también hay una trlbirna.
Ahí oiré hablar del etono ideal de
rannus en la Inmortalidad. Ahí un
orador sagrado me dirá cómo todos
los eres aspiran á lo infinito; co-
mo el .ironía de unos, el canto de
otros, td susurro de loscamos y el
vapor do los lagos, la palpitación
de las olas y la luz de las estrellas,
todos los rumores, y todos los ecos,
.
i i iv
do "La Revista", cuanto más, porque la evolución en este condado, sej.stá acercando rápidamente sin que nadie pueda detenerla en su mar- -
fttta nuil iíiiiLt lini I1t i tM'nfCiun auuiTMrui' vti si ti i i aiia na fimi.ua u i i uní" i i ,iu. iriiun iiviu iiiii.'.' ni uiX i o ' i c j ' i i j '.
v bus montes sin explotar y sus casas antiguas de adobes, de estas, se le-- (
vantari muy en breve monumentos da industria y comercio que desa-
fiarán y echarán en rincón á todo lo antiguo; pues al efecto, la Compa-
ñía Rock Mountain y Pacific, tiene ya agrimensad,) el terreno hasta la
plaza de Taos y sus rieles se están ya colocando con rapidez, asegurán-
dose, que en la vuelta de un año la feroz locomotora anunciará al des-
pertar del alba con sus Mlbidoa á los moradores tángenos. Por otra
parte, Mr. 0. N. í'lackwell, presidente del Primer Raneo Nacional de
Ratón, líos escribe, que los artículos de incorporación por el Primer
Banco Naeienal de Taos, estarán en tila y protocolados en Washington
dentro ocho días y que diuln banco quedará establecido en el término
de soseuta días. La instalación de esta institución significa y corrobora
con lo que acerca de la línea férrea se ha hablado; pues Mr. Ulackwell es
uno de los primeros promotores de dicha línea y si ésta no viniera, Mr.
Black well no se aventuraría en establecer una institución bancaria en
esCe Cuudado. La línea telefónica en construcción y la presencia de
capitalistas que van á establecer negocios en esta, son también pruebas
patenten de la evolución (le esta parte del país; que, si esta evolución
no va acompañada de un periódico digno de su progreso y adelanto,
sin duda ninguna tendríamos que luchar con la competencia de un
americano que absorbería la prensa nativa de esta parte del
paíi, que tanto ha luchado hasta hoy, en mantener firme y á pesar de
la pobreía del país, un periód ico q no cuando menos ha dignificado la
raxft nativa, como no había podido hacer ningún otro periódico en el
Korto de Nuevo México.
CWi todas las empresas periodísticas de habla inglesa, son protegí,
das liberalmente por los americanos, quienes comprenden mejor el va.
lof del perii'tdiuo; pero las de habla española, desgraciadamente yen
triste porvenir, uo son protegidas por
tro pueblo existe nuagráu parto de ciudadanos, que todavía no han rea.;lu vida. Ahí renacerán mis eepe- -
lizado el valor del periódico)' lo eonsideruii de jkr'o ó ningún valor, De
q( el fraoaaa á diarlo de estas empresas y el atrasa del pueblo ilativo
de Nuevo México.
Es mientra costumbre, publicar mensilalmelite 1 lista de los seño,
jes m,irlptores que durante el mea, no hacen abonos por pago de sus.
eripei'm. Kn ella, expresamos nuestro agradecí m leu to públicamente
y judemoii asegurar, que es mucho más el agradecimiento que sentí- -
Eses, oaaudj vemo que ay immbrpj que s iben ptveier il vatar dl
Xua, Resista- do Taos. X1a.11 lo, lce,
Entered Into Rest fLA ;
MEVISTA DE TAOS.
Pieciuto No. 3.
Mauricio Duran, piop. raiz de
Antonio Ma. Graham, prop, raiz
de 233 a 300. '
Faustin Medina, prop, raiz de
92, 50 a 185.
Manuel A Maestas, prop, per-
sonal de 107 a 164.
Antonio Romo, prop, raíz de 80
Imprenta y En-
cuademación
LA
HJSVISTA
DE TAOS.
Su Maquinaria ente
colegio. Et señor Buetl reporta que
la Asamblea "General de la Iglesia
Presbyteriana, á la cual el fue em-biad- o
por el Presbyterio de Santa
Fe. estuvo muy concurrida é inte-
resante.
Hon Julian A Martinez, de
Arroyo Hondo y quien se hallaba
en Santa Eé, desde á principios del
invierno pasado, se halla ya eu su
hogar de .Arroyo Hondo, desde
hace dos semanas. El señor Martin-
ez visitó la plaza el miércoles y en
su visita en nuestro despacho nos
comunica que permanecerá ya por
largo tiempo en este condado al
lado de sus intereses. '
Nuestro apreciable suecriptor y
amigo, .el señor Nabor Medina de
los Ranchos de Taos, quien se ha-
llaba ocupado en Deer Trail, Colo,
arribó á su hogar de los Ranchos,
juntamente con su señor padre don
Eugenio Medina, el Domingo paaa
do. Le agradecemos al señor Me-
dina, su viüita en nuestro despacho
y abono a la suscripción, nos hizo
el J ueves.
El Cap, don Donaciano Monto- -
Benjamin Simpson Randall,
Juna 13th., 1ÍHH5. Age i months
1 day. Bon of Benjamiu G. Ran-
dall and Stella fc'impson Randall.
Les Diez Mandamientos
del Padre.
Bajo este epígrafe puedo darse
á todo hombre honrado los sitruie-lite- s
preceptos. Procure guardarlos
todo buen padre de familia si 110
quiere abdicar la dignidad, y alta
representación que en ella tiene.
ile aquí el decálogo.
J. Constituirás una familia con
amor, la sostendrás con tu trabajo
y la regirás con bondadosa energía.
Ji. Serás prudente en los ne-
gocios, pródigo en las enseñanzas,
celoso en 'mantener la autoridad
paterna, tardo en decir, pero irre-
vocable en tus justas decisiones.
III. Tendrás para"' tu esposa
inacabable apoyo moral, buscando
en ella consuelo sin desoír su con-
sejo.
IV. Destruirás todo error, do-
méstico, toda preocupación y todo
desorden eu cuanto aparezca en el
hoyar.
V, Tratarás de rjne exista
siempre un "superávit" eu los afe.
ctos y en los intereses.
VI-- , Has entre los tuyos que
tus hijos vean en ti; enaudo uino3,
una tuerza que ampara; cuando
adolescentes, una inteligencia que
eusefia; cuando hombre, uuaniigo
pie aconseja.
VII. No cometerás nunca la
torpeza de presentar en oposición
ó lucha e poder paterno con el
materno.
VIII. Tratado que tus hijos
conozcan siquiera el camino de la
desgracia y el dolor y " sepan
sobrellevar con virilidad los niales
de la vida.
IX. Estudiarás detenidamente
las aptitudes de' tu hijo, no le des
á comprender que puede ser más
que tu, pero pónle silencio samen-t- e
en el camino de serlo,. X. Cuid
arás que tus linos sean tan robust- -
tos de cuepo como de inteligencia.
IJasles buenos antes de hacerles
sabioB. Copiado.
Reparos para la
Máquina "Plano"
Tenemos en mano reparos para
a máquina de cortar PLAKO (es-
ta es la maquina que vendía Mr.
Alberto
.
Muller). Á'o se aguarden
i 1 f 1uusiu ei uia que van a. comenzar a
cortar para componer sus maqui-
nas. Obtengan sus reparos sin
También- tenemos toda clá
se de reparos para las maquinas
MeCormiek.
Vengan en la Taos Trading Com
pa .)', que es en donde se venden.
Chamberlain's u?rrii0Kirdy.
Never fails, lluy it uow. It 'uuy save life.
0 0
y Tft '3
ElOrgasaCsiaJdel
Conáaáo de Taos.
Jesse Mcntaner,
Editor y Propietario.
PliEOIQS DE SUSCRIPCION
Por un ano $2. 00
Por seis meses 51. 00,
Tos, II. M., 14 de Junio, 1906.
Procedimientos el Ccer- -
p3 ds Ccnisbaados.
Tao, N. M.. Junio 4, 1906.
Kl hon. Cuerpo de Comisiona
dos se leunio. Miembros presen
tes: Aliv '.ftnsHi.rf Prpsidpnft- -
M. A. Chacon, Comisionado; Enri- -
.pie Gonzales, Escribano y Sil vía 110
Lucero, A'guacil Mayor, por Pablo
V. Come z, Diputado.
Kl diírio anterior fue leído j
aprobado y el Cuerpo procedió co-
mo Cuerpo de igualamiento.
La siguientes personas fueron
elevadas:
C. fallard prop. raí, de 400,00
a 465,00. Personal de Jí 1 88 a 209
' - Precinto No. !.
E. Booth, prop, personal de $ 1 20
Albín fíurch, prop, raiz de o a
1 10. Personal de 95 a 1 10.
Jose F. jChavez, prop, raíz de 620
a 820, , Personal de 735 a 870.
P, M. Doian, prop. iaiz de 500 a
7 '. r
lJoiwciano Garcia, prop, perso-d- e
yj a 5 20.
Juan B. Garcia, prop. pers. d.
553
García, prop, raiz d
líártt & Romero, prop. pers. de
200 a 350,
Nicolasa Ledoux, prop, raíz de
200 295,
Hilario Lucero, prop, raiz de 185
a 2 10 Pernonal de 75 a 85.
II. B. Ptíoler, no re.., pop. pers.
11 G. Randall y prop
raiz de 2, 2$ a 3S4. 25.
Adelina P. Romero, prop, raiz
de 200 a 300. '
Precinto No. 2.
T:-.- J r- - i r... j.
por información 135 obejas $135.
TfiHíatf 1 Ufan iimn 1 ai tt 1141
220 Personal de 28, 70 a 450, 00
Cí.ía M d; L'ijan. p'0, niz de
458, a 62 . Personal de 402 a 527.
Pacheco, prop, niz
215 a 4io.
KiqijipuU Trujillo, prop. pers.
de 460 a 525. :
0 9 O O O 0
O
o
o
o
o
o
a 170.
Higin'o Romero, prop, raiz de
3853460. Personal de 775 a 935
.
Antonio Aban Romero, prop
raiz de 95 a 225.
Juan D. Romero, prop, raiz de
84 a 160. .
Jose F. Romero, prop. pers. de
265 a 400.
Tomas Romero, prop, raiz d
91 a loo. Personal de 3183400.
Francia :o Romero, prop, raiz de
87, 50 3 1 15.
Miguel A. Romero, prop, pers
de 268 a 4"3.
Ptilicarpio Tores, prop. pers. de
2to a 241.
Julian Torrres, prop. pers. de
142 a 210.
Msyo 5. do 90(
Kl Cuerpo procedió como Cuerpo
le iatiulnmienta. Todos los miem
bros prí-eent-
Precinto No. 4.
Snrjauel Ksquibel, propiedad perso.
nal de $990 a 1150.
Kleonor Trujillo, propiedad raiz de
3GÓ a 4G0
Precinto No 5.
Antonio D. Cordova, propiedad
raíz de 141 a 195.
Nicola Duran, propiedad personal
de 149 a 190.
Leonardo Fern ndez, prop, raiz de
171 h 278.
F. Antonio Gallegos, prop, raiz de
135 180.
Ritfuel Garvin, prop raiz de 30 a 90
J ian G. Martinez, propl raiz a 320
Manuel H. Martinez, prop, raiz de
212 a 230.
Martin Montoyn, prop, raiz de 374
a 43.V Personal n 152 n 285
Antonio C. Pacheco, prop. riz d
170 a 230.
Antonio B. Trujillo, propiedad riz
dé 3C2 a 05. ,
Precinto No. 6.
Ricardo Garcia, propiedad raiz de
81 h 185.
Julio Gonzalo, propiedad raiz de
125 a 175- - Personal de 480 a 615.
Silviano iyuceio, propiedad ri de
247 h 310. de 1370 a 1525
'Julian A. Martinez, propiedad per.
sonal de 2612 a 3017.
Josefa lUel, propiedad raiz de 42 a
85, Personal de 3U5 a 372
José Ma. Vfgil, propiedad raiz de
40 h 55 l'ereonal de 41 a 445 " j 1
(Continuara en el pioximo numero)
. a
Don Tobías Gonzáles.
Reportes llegados de Arroyo Hon-
do, momentos anted de ir a la prensa,
nos informan (pie Ion Tobias Gonza-
les, otra vez'se u 1 perdido entre los
montea Kst es ya la tercera vez y
se supone u,u el st-iV-r Qonz des, su
fre alguna enfermedad mental.
O O $
ra
i ni
ÍEN
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Lccal y Personal.
ElJneves quedó cerrada la escu-
ela privada de la hermanan de
Hon Silviano Lucero, Alguacil
Mayor, tranz( negocios de su
oficina en la plaza, el miércoles.
Procedente de DeeV Trail, Colo,
arribó a su hogar de loa Ranchos de
Taos, don Vicente F. Mondragón,
Mrs C. M. Brown de esta, regre-sóe- n
esta semana, para su , antiguo
hogar de Starling, Kansas,
Mrs Eleonor M. de Trujillo. es-
posa de don Antonio S. Trujillo de
esta, partió para Mora la semana
picada, de visita á la familia Ro-
mero de Mora.
De Arroyo Hondo, este condado,
se nos soporta, qne doña Floripa M.
de Vigil, esposa de nuestro suscri
ptor, señor Juan B. Vigil, ha
permanecido gravemente enferma,
victima del cólera morbus, por los
últimos quince días. Sin embargo,
nos alegramos cronicar qne ya
hoy se halla completamente res tab
lecida. ,
No olviden nunca qne en esta
imprenta, hacemos los me jores tra-
bajos de obras y encuadernaconus
que se hacen en el norte do Nuevo
Al ex ico. íainuien tenemos nn
extenso departamento de toda clase
de Blancos Legales ya impresos,
conforme. Ists leyes de Nuevo Méx-
ico.
El Cap C. II. Simpson de esta lo-
calidad, ha permanecido en el lecho
del dolor, victima de una enferme-
dad interior, por los últimos quin-
ce dias; sin enibirgo, celebramos
cronicar, que ya se halla muy resl
tablecido y fuera de todo peligro
Con las primeras luces del Jue-
ves, subió al cielo, un ni no de i
ineaes y un dia de nacido hijo de los
esposos; Benjamin G. Randall y
Estella Simpson de Randall.. El ni- -
fio se llamaba, Benjamin Simpson
Randall,
De nueva, el hotel Columbian de
esta plaza, cambiará de manejo pa
ra el dia primero do Julio próxi-
mo, pasando de oíanos de Mr
Byers á las de Mr Robert Pooler,
padre de Mr R. C. Fooler. Tambi-e- n
abrirá en el salon con tiguo al
hotel una nueva cantina.
El Viernes de la semana pasada,
regresó de Des Moines, Iowa, el
Rev W. C. Bnell, misionero Pres- -
byteriano por el valle de Taos. Le
acompañó en su regreso su hija Cía
ra que había estado por mas queun
año en el oriente atendiendo á un
0
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SOMBREROS!
fitas
ZE SOMBREROS 6ajos y
3c reciir
Y NINAS, ACAB Üef
ya, qnien también se halla bastan- -
te enfermo, desde hace mas que
tros meses, últimamente se le ha
complicado la enfermedad de hi-
dropesía que lo tiene sumergido en
eu terribles sufrimientos y con
muy pocas esperanzas de restable
cer por ahora. Rogamos al cielo
por el restablecimiento del vie-
jos veterano Neo- - Mexicano á
quienes Nuevo Mexico debe la paz
y tranquilidad de su territorio.
Las Cartas Falsas.
Se tienen ya muy buenos ante
ceden tes de la autora ó autoras de
tales cartas falsas. Ultimamente
se han escrito mas: una calzada
con el nombre-d- un tal L. Marti-
nez, y otra con el nombre de R,
Oakley y dirigida á un tal Ti ujillo.
El Inspector de correos debe de
llegar aquí de nn momento á otro
y una okass widow de la Loma y
una viudita de4 mismo lugar debe
ran enseñar bu carácter de letra,
al Inspector mencionado.
Las persunas que han sido victi-
mas du tales cartas falsas, no deben
de tomar mucho a peclvi lus injmi i
que en ella van, supuesto, que parece
vienen de una mujer que ce aupone
se hilla en estado de demencia y es
de lo mt.1 inferior que axiste;
una grass Widow y esta dicho lodo
Ei to es lo que aacau ciertos indivi-
duos, al asocUrse con gente de esta
medid-i- . He supone, que los indiv-
iduo?) que han recibido tdes cartas
falsas h m co pieteido con esa suge
tas y ahora cosechan tl producto de
la co.uetarifl.
O
I t
ramente moderna es i
la mejor en el Norte fj
de Nuevo Mexico.
HACEMOS TODA CLASE DE
Folletos,
Cuadernos,
Circulares con tipo Typewri.
ter.
Programas,
Esquelas Mortuorias,
Tar jetas de Visita,
Tarjetas de Negocios,
Tarjetas de Profesionales,
Esquelas de Batizo,
" de Matrimonio,
" de Actos Religiosos,
" de Bailo,
Papel y sobres timbrados,
Toda clase de blancos de:
Documentos,
Notas,
Contratos de ovejas al partí
(do.
Documentos garantizados,
Aplicaciones para iiiatrimo
(uio.
Blancos para J iieces de Paz,
TODA CLASE DE
PERIODICO.
Dii-- z mil clases de libros
Españoles. Toda clase de li-
bros que se deseen. Ventas al
por mayor y al menudeo.
BARATURA E N LoS
PRECIO. EXACTI-
TUD, LIMPIEZA Y
BUEN GUSTO EN L.O.S
TRABAJO.
Suplicamos el patrocino del
nuestros amiiíos.
O
O
o
Q
Q
Q
STYLISH TIE Q
rh&t lends.
0touch to i
dress Jrt if
P
LA TIENDA GRAND DES"
0
CIcaCamoa rec6ii ( más grancta surti-
do d Vestidos para señoras, (timos sllío.
nunca traites en Uaos. Zea vestidos con-
sisten da cuerpos y enaguas todo cotnpfeto.
SOMBREROS
NUESTRO DEPARTAMENTO
PARA Sf.NORAS, SEÑORITAS
Zapatería, Alta Elegancia.
que cinco mif pares de 'apate. aftos.
de cftarof y catreüíta fina, acábeme
de (as más grandes manufacturas
Oriente.
Como es tan inmensa fa cantidad, garanti-
zamos ios precios más arates que ningún
otro comercio
pápalos 6ajos da Primavera y Verano,
fio compren en otra parte, antes de ver nues-
tros precios tan reducidos.
DE LLEGAR Y ES TAN EXTENSO QUE NO SE LE
PUEOE AVENTAJAR NINGUNA OTRA TIENDA
EN TAOS. LOS VENDEMOS A PRECIOS DEL
O R 1 E N T L .
LA VENTA COMIEN-E- L
LUNES EN
LA TARDE.C- -
TAOS, HEW MEXICO. o
o O O O 0000 o 0000 o o o o o o
3La Sevista cío Taos, 190S.
Banco NacionalConspiración para Ma-tar al Presidente. Ahorren Su Dinero.
i
Le pueden hacer comprando sus efectos en la tienda
"Barato por Dinero" "Cash Store"
You Can Easily Operate
This Typewriter
Yourself.
' Don't worryJV jL your corres- -
-
Hpondent.
S'f,;'. Don't write
Portland, Junio 2. ln polaco
fue aprehendido aquí por asalto en
contra tie varios ruso. Kl resultado
toé de cjue los deU'Ctivoa tomaron
conocimiento de la existencia de un
grupo numeroso de nihilistas ruso
quienes pretenden asesinar al presi
DE SANTA FU.
Santa Fe, - - Ne Mexico.
' LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN (8;o.
CAi'lTAL Y SO RUA NT K SISO.(X)0.
i? Iíespetuosamente solicita el patrocinio de los ciudadÍ' J? i' '.' i'
rÍ? i 'i' fr "8 ""rto de Nuevo México, fce pag interés en' do4rÍ4ÍP ...,u,,,.o o.. is i :.. f..i..".Á
' by hand that
Siempre tenemos una línea nueva y completa de efectos.?
IWTZo-pa- , 37- - Sombreros, j
La mejor Jíuea de SjclTDatOS que se puede encontrar en la
ciudad, para sefioraa, eefioritas y ninas. ,
EL MEJOB LUGAR PARA COM-
PRAR PRE TENSIONES DEBODA.
denta Roosevelt, y que solo auar
: dadán la acumulación de fondos su
íicientes antes de enviar á Waaliing
ton una delegación que llevára á ca
boel complot. El polaco que parece
haber sido amenazado con la muerte
ra cualquier parle del mundo. PRÉSTAMOS 'y ADE-
LANTOS Ee hacen con términos tan liberales corno los
qua se pueden hallar un esta sección del país.
Itf propinó una buena paliza á variosj i j i
tó el arresto. Fué puesto eu libertad
Cuerpos y Enaguas de Seda, Tápalos, etc.
Una línea completa de ferretería, implementos de agricultura, zaca
te, grano, madera para todo uso.
VAYAN SIEMPRE A LA TIENDA DE
Rufos J. Palkx, Presidente. ' John II. V a coh m, Cajero.
Levi A. Hughes, Vice presidente, A. II. Brodhead, Cajero Asistenta.... ti. if.ii uln n .m i. I s. . I jvh Yf imuni
takes him time to make out that
may leave him in doubt that he
can't easely wad.
And don't fill out legal papers
or card memos- - or make out ac-
counts or hotel menus in your on
handwriting.
It looa bad, reflects" on your
standing, makes people think you
can't afford a stenographer, and is
sometimes ambigons.
You can write out your letters
make out an abstract--fi- ll in an
insurance policy enter your card
memos make out your accounts,
or a hotel menu ordo any kind
of writing you ueed, on AM Y kind
size or thickness of paper, and
SPACE afiy way yon want on.
i cu metí vuim ti ii iu i io uvi iiiiiie o i
res del pretendido ó verdadero com
plot LA FAVORITA.P. IK. Votan, Taos, New Mexico.
Terrible Ejemplo.
La X C ne
tuerta mat Establecida en el Antiguo Edificio Barrea
En donde se expiden los mejores licores del mercado, loiniauio qua
vinos extranjeros y del país.
Dos muchachos, Taz Otero y
Salomón Aragón, ambos do poco
más que 18 afios de edad, han
sido eeuteuciados, cáda uno, á ü9
afioa de prisión en la penitenciaría
Regalos
"fije. Hermosos Gratis Vinos y Whiskeys Embotellados y por Galones, Excelentes pandtí Santa Fé. por el Juez Mann en
la ultima sesión de la corte en el OLIVER Una navaja, un reloj Ue despertador, un dedal
de plata, una pipa de fumar de rosal francésTypeWrrtcr ae dan en cambio de los certificados que secondado de Lincoln. Los mucha-chos fueron convidados de haber
deliberadamente asesinado á un
Fiestas y Casorios.
rIGARROS XJABANOS.
ALFREDO MIRAMON. psopietaeio.
hallaran ea cada bote de la
LEVADURA Wpastor cerca do White Oaks d
EU POLVO
m
invierno pasado. Terrible ejempl-o- !
Estar condenados desde tan
tierna edad á presidio por toda la
25 onzas por 25 centavos PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEGAS, - NUEVO MEJICO.
Porque se ha de comprar otra leya- -
vida natural. Jóvenes, abrid los dura en polvo cuando no hay ninguna
The Standard Visible Writer.
Yon can write any of these
things yourself if you do not hap.
pen to have a 6tenograpüer.
For you can easily learn, with a
little practice, to write just as
and as perfectly, ae an ex-
pert "operator o:i the OLIVER
Because the OLIVER is the SIM-
PLIFIED typewriter. And you
can see every word yon write
About 80 per cent. MORE DU,
HA ULE than any other typewriter,
tan buena como la K C, con la cual
. a. IV ee obtiene gratis un regala ' CAPITAL EXISTEN IE -
ojos y qne 08 sirva de espejo y
escarmiento la triste suerte de
esto desgraciados!- - La Bandera
Americana.
- $100,000.H W.. ; muy bonito ? .
Certificado coa cada
15 onxa y con loa bote maaT.ntiett grandea.
Se reciben sumas sujetas a orden. Sí paga tntere
o , sobre depositoyrspermanentes.
JEFFERSON M. RAYIÍOLDS, Presidente.
E. D. RAYNOLDS, Cajero. IIALI.ETT RAYNOLDS, Astc.
una tarjeta
Postal por el.
"Libro de Resalas."Album de las Bodas. Jaquee fifi. CaChicago. IILpídase a t cementante.
because it has obout SO per cent.
LESS AYE A RING POINTS than
most other typewriters. Mimm mu UIU"80 per cent. CASIFR to write "ti r V, 9
with than thefe other COMPLI
SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco, i.m,. N. M.
ofrecemos a. los recid.en.tes do
ÍÍROYO SKCO, Tin gra.ii Bu.rtido derpp.
Vestidos, ladiunillus, Zapatos etc. para la estación de INVIERNO Y
Hoy la juventud celebra, alegre,
tu belleza. La primavera de ia vida
ha tejido para tu ebúrnea frente de
desposada una coronado niveas flo-
res.
Tu vida inmaculada, con todas
eus brillantes ilusiones, se refleja
en tu alma candida v excelsa, cual
CATED, INTRICATE MACHI-
NES that require "humoring"
technical knowledge long prac
(ÍÚ.TSAKII
mi wj I'RIMaVKKa.tice and Bjieeial skill to operate
Than machines which cannot!
iteclblmoa trxlna ln aemanai,
nueviii url lilo en el'etitu - ,
J9T coa y uburrotf ('oin)raiii. -- at
olieron jr iHleH y efe loi
pnla.
be adjusted to any special space
with which its imposible
.
to write
iáVenidabstracts, insurenco polices, or
odd-size- d documents except yon nos
Bueno y a
ARROYO SKCO. N. M.SANCHEZ & CObuy expensive SPECIAL attach- -
meirts requiring expert to operate.
You can adjust the OLIVER
T HE POPULAR LINE TO
Colorado Sprints, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glcnwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, San Francisco, Los Angeles,
Tortland, Tiicoma, Seattle. ,
ACHES AM, TUB PRINCIPA.. TOWNS ANI MININO CAJIPS IN CO (.ORADO
UTAH AND NEW MKXICO.
THE TOURIST'S FVOBITE ROUTE TO
Al Mcrrtin Resorts.
i'Ni y J.IKE PASSING limorUH SALT l.AKK ClTY To TI1K PACIFIC CoASI
BKiKH M nrjIV'K. KMLT LAKE ITT, OUDKN, I.KAOVII.t,(I.K.WOOI KPKIXt.N. 1HTI.ANI. CI'KU Jl'St ili !, 8A'
I'HAMh , I.OH AX4i:I.K, llll(4l, NT. IHI1S
Trough Sleeping Cars.
Dlnini Cars on all trough Train.
to any R E A SON A B LE S P AC E
you can write on ANY EX- -
PENSIVE ATT ACUMEN Í or
special skill, and your work will
v
Bobro la tersa y cristalina superficie
del lagoel profundo azul del infini-
to.
Vas, en compafiia del elegido de
tu corazón, surcando, en el esquife
del amor, las ondas de la vida.
JQué bello es realizar esos ensne-fio- s
castosy juveniles que empalide-
cen con navidad inefable las fren
tes de los que se aman con amor san-
to y puro como EtYaín y María!
El destino ha enlazado tu noble
corazón con el de tu prometido.
El ángel de la bienaventuranza
gurge entre cortinas de rocicler, y
con ansiedad deliciosa te bendice y
te sonríe, porque realizas tus pu-
ras esperanzas al pie de los altares
de Himeneo, escuchando la sacra
música del arpa del amor.
Que las blancas flores de la
alfombren la senda de tu
existencia!
S. COIiTES DURAN.
be neat appearing, legible and clear.
Guarden sus Jo-
yas, Documen-
tos, Pólizas y
valores, en don-
de estén
SEGUROS.
For the OLIVER is the type- -
writer for the doctor, the lawyer,
the insurence agent, the merchant,
the hotel proprietor or any man
who doe his own writing.
"Write us uow for our booklet
Los cofres y cajas de hierro, de la marca "VICTOR" son . 'as masJulian
A. Martinez & Co.
rroyo Hondo, - New Mex
on the SIMPLIFIED features on
icguras y mas reconicndida para proteger VALORES contri robo ythe OLIVER.
contra incendio.
LA VICTOR SAFK & LOCK CO. recibió el premio mayor en la
Exposición de San L'iis, habiendo probado ser los mas bien hechos
OFRKCKMOS alos renidontes de Arrroyo Hondo y su.s
:oiitO!iics un rn M'i'titlc n a re l ('as c1ím que h
nos recitu'do para la estación de VERANO. Todo ultima
lOvedad.
.
-
-
t'rrlrlH, tn(iirallrrl( iunrulrioiira. Eatufu,Madrr, Jnurl-- . le..
en el mundo, ademas de ser los ma" seguros.
Estos cofres son hechos de aC;ro, manganeso, a prueba de fuego y
asalto.4 de hiCio.
Fuegos Artificiales.
UftAX Mi n riDOl nlmrroira íronn,--7$ qiif rrrlbluiiiM lotto t (! , a sa
The OLIVER Typewriter Co.
waiush aVk. & Monro k 'st.
CHICAGO, ILLS.
Squire Hartt, Jr.- -
ijjb tfyt J tj Jl c?JU tty tfy .! t.J tjj ify tfy ci
RANCHOS DE TAOS, N. M
Temporada
de Verano.
Comerciante en todos los ramo-d- e
efectos secos y abarrotes de lujo
y corrientes.
'WinPKAiaOII MI roa y wlfftajr frclua
v
Estos Cofres, Cajas de hierro
.
. 'y Escritorios, se venden por
J. N. VIGIL,
Talpa N. M.
leí tnal. t (C al.
141 K IH.VtHO ru man vrndrnina
urna bnraui jiif ialuf im olri eoinrr-rinulv- .
a a a tt
--7
Arroyo HoHila, IV. M
uiiii h. iiiaiiiiicz. v.u. .í
Nosotros hemos recibido unes-tro- s
fuegos artificiales consistiendo
de Cuetes, Velas Romanas, Rue-
das de Cavilla, ruedas de arrastrar,
ruedas de enroflar y Jiuedas vertí
cales.
Engafla bobos, Arbol desmayo.
Sinbad el mariuero. Torbellino
Ilelter Skolter, Banderas,
faroles chinescos, pistolas fulmi-
nantes y torpedos
Todo se halla de venta á pracios
Sin Jigual por su baratura. Exce-
lente calidad e:i la,
Taos Trading Company.
Ropa, Trajes, Zapatos, Fe.
rretería. Quincallería, ote Pan a derla. Primer Banco NacionalDe Raton, Ni M.
CA PITAL PAO A DO 5100.000.
Todo á preeios ten baratos
I y La Unisa Panairia en Taos.De L, Pascnal Mirtinez.masque en euruiuier otro
J comercio de la plaza Taos. SOI31Í A N TE .'.830.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SÜ1IC1TA tüüKKSrONDKNCIA.
(. X. I5LACKWELL, Cajuro.
CANTINA KN fÓXKCCIOX.
Toda clase de licores y vinos
los mejores y mas añejos
Compramos productos del pais.
QUIBE HABIT, Jr.
Ufre'e al público Tanseilo, uu constante y fresco surtido, en la
de PANADKUÍA, con horno moderno.
Panadería, Repostería y Pastelería.
Se hacen pedidos á la orden, para fiestas de boda,, etc.
2T"Sk SOLICITA El.
--L. P. Martinez'.
Doctor J. 0. Coot
Medico y Cirujano
Thos, N.w Mexico Ranchos d Taos, N. V
